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・ Ｊモデルベーシック： 1 ～ 2 年で利用　汎用
的能力中心
・ Ｊモデルアドバンス： 2 ～ 3 年で利用　ベー
シックより一歩進んだ内容と専門基礎



































































































段階 1 　 内容が易しかったり関心のあるテーマについては、何が書いてあるかや書き手が言いたいことをつかむことが
できる
段階 2 　 大抵の場合には、文章を読んで何が書いてあるかや書き手の言いたいことを理解することができる
段階 3 　 量が多かったり難しい内容の文章でもきちんと読み、何が書いてあるかや書き手の言いたいことを理解するこ
とができる



















Ａ学科 1 年 36 24 66.7
Ａ学科 2 年 24 21 87.5
Ｂ学科 1 年 55 46 83.6











































（定数） .12 .24 .51**
学びのＰＤＣＡ理解 .47 .09 .44 5.30**
ルーブリック理解 .39 .08 .41 4.90**






（定数） 2.24 .33 6.74**
ポートフォリオ使いやすさ .31 .12 .36 2.51**






（定数） 1.16 .36 3.20**
Liveノート役立 .32 .13 .37 2.49**
ポートフォリオ使いやすさ .34 .16 .32 2.13**






（定数） 1.04 .34 3.04**
Liveノート役立 .31 .12 .38 2.55**
ポートフォリオ有効性 .30 .14 .32 2.13**






















































（定数） 2.11 .36 5.92**
ポートフォリオ理解 .39 .15 .38 2.66**






（定数） -1.50 .85 -1.77**
ポートフォリオ理解 .80 .24 .43 3.42**
学修成果シート利用 .83 .27 .38 3.03**
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